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Ei nostre bon amic i col·laborador, En 
Cessar Martinell, te a punt de publicar a 
cura de l'Editorial Canosa, el llibre del més 
alt interés «L'Art català sota la unitat espa-
nyola». 
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Han sigut hostes de D. Eduard Toda a 
Poblet, et senyor Governador D. Caietà 
Freixas, acompanyat dels seus vells amics 
badalonesos En Joan Fio i Llorenç Monnés, i 
el secretari particular Francesc Grané. Coin-
cidiren en la visita el Dr. Cristià Cortés, 
l'Enginyer Sr. P( i Sunyer i el Sr Josep Gra-
né, amb les respectives mullers, siguent tots 
atesos pel President del Patronat i I'historia-
do del Monestir en Joaquim Guitert. 
© © © 
Durant ets primers tres mesos d'enguany 
ha rebut el Monestir de Poblet a 952 visi-
tants, dels quals 867 son espanyols, haveut-
se recaptat 836'37 pessetes compresos el be-
neficis per drets de venda de llibres, 
Aquestes xifres representen una petita 
baixa amb relació a igual període de l'any 
passat, durant et qual les visites foren 1.005 
i la recaptació total muntà a 907'99 pessetes. 
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1 vol. de 66 pàgs. en foli menor. 
Sempre serà interessant per a nosaltres 
donar la notícia i descripció d'un llibre sobre 
Poblet, encar que sa literatura abunda i ses 
narracions corren per totes les mans. Nostre 
present interés consisteix en fixar la vista en 
una publicació de caràcter excepcional baix 
tots els conceptes, doncs la riquesa i valor 
artístic de ses ilustracions litogràfiques va de 
parell amb el mèrit incontestable de sou text 
i eixes dues qualitats estan ademés ^valora-
des per la introducció al llibre, escrita per son 
editor, i per la pulcritut de son tiratje tipo-
gràfic, aixis reunintse tres grans condicions 
bibliogràfiques, fetes més apreciables encara 
per ralló de la raresa d'una obra sols eixida 
en tirada de dos cents exemplars. 
Escrigué el pròleg nostre dilecte amic 
Ramon Miquel i Planas, donant sintètica na-
rració de com arribà a sortir a llum aquest 
POBLET. Un jorn, fa tres anys, vtsità el 
monestir en companyia de D. Josep Pere Gil 
Moreno de Mora, artista fins al moll dels 
ossos i per atávicas influencias destinat a 
ocupar-se de sos destins i analtir ses gran-
deses, éll, el net del avi salvador de les des-
pulles dels reis d'Aragó, que un altre Pere 
Gil portà molts anys enrera a Tarragona. 
Perquè és curiosa la gènesis d'aquest lli-
bre, copiem les paraules de Miquel i Planas. 
Diu: 
—José Pedro Gil, que ha podido frecuen-
tar (las ruinas de Poblet) desde su niñez, no 
lia hallado en su vida y através de sus viajes 
otras tan bellas ni que le interesaran tanto. 
Por eso su lápiz se ha ejercitado tan a me-
nudo en reproducir su caida grandeza y en 
sorprender sus misterios. 
El sol empezaba a declinar y nuestro di-
vagar por entre aquellos caducos esplendores 
iba a tener fin, cuando dimos impensadamen-
te con otro visitante que, solitario, vagaba 
cual nosotros y que, sin duda, lo mismo que 
nosotros, meditaba y soñaba. Al primer mo-
mento (hay que ser franco) nos contrarió la 
presencia de un extraño en Poblet; como de 
seguro hubo de molestar a nuestro antago-
nista la presencia de aquellos extraños que 
eramos nosotros. Pero esa impresión duró 
muy poco: yo reconocí enseguida en el abs-
traído paseante a otro de mis amigos, poeta 
i escritor, además de sacerdote. Era éste el 
presbítero D. Lorenzo Riber, a quien hube de 
encarar con José Pedro Gil, poeta del buril y 
del lápiz, así como aquél lo es de la pluma. 
A partir de aquel momento, y hechas las 
amistades entre Gil y Riber, creo que el único 
extraño,en Poblet hube de ser yo. Para ellos 
dos, aquellas ruinas tenían secretos que les 
pertenecían. Ellos se comunicaron recíproca-
mente sus impresiones y sus ensueños. Cada 
lino de los dos havia visto de Poblet las mis-
mas cosas, pero con ojos distintos, aunque 
igualmente llenos de pasión y de fantasía. El 
escritor y el artista se completaban, como sin 
duda se complementarían las impresiones de 
ambos ante aquel pasado evocador de tantas 
grandezas. 
Fui yo (el extraño, el intruso de Poblt t) 
quien tuvo entonces una idea. ¿Intuición de 
bibliófilo? ¡Quién sabe! Me dije, y dije a mis 
dos amigos, que si el uno escribiera lo que 
pensaba y el otro dibujara lo que veía, fuera 
la casualidad de aquel encuentro un motivo 
feliz para dar en un libro, con los ensueños y 
las fantasías reuníaos de ambos, una sensa-
ción completa, casi una realidad palpitante 
de aquel mundo fenecido de Poblet. 
Este sueño mió, sugerido por las magnífi-
cas ruinas populetanas y la presencia ante 
ellas de mis dos amigos, ha podido tener una 
feliz realización en el presente libro. Su 
título: IT INERARIO S E N T I M E N T A L DK P O B L E T , 
creo que es lo único que ine pertenece. Pero 
ni a Gil ni a Riber ha acabado de gustarles;, 
porque para ellos dice poco, y aun lo poco 
que dice no es lo que debiera decir. Han bus-
cado, cada uno por su parte, otro título y no 
lo han hallado. Ni podrían hallarlo. Porqué 
¿quién hay capaz de encerrar en unas pala-
bras la fantasia de un poeta? Y cuando los 
poetas son dos 
Pero en lo que sí hemos convenido todos 
es en que este va a resultar, tanto en su as-
pecto literario como en el artístico, y aun en 
el tipográfico, un libro romántico, perdida e 
irreparablemente romántico. Poblet turba la 
imaginación y sacude con violencia el'espíritu 
de cuantos lo visitan. Y a unos les deja el 
anhelo irrealizable de una total reedificación, 
y a otros el de una repoblación reparadora 
por los mismos monjes silenciosos que en otro 
tiempo lo habitaron, y a otros, en fin, con la 
angustiosa ansiedad de la bóveda que puede 
acabar de hundirse y del muro en inminente 
peligro de desplome, la sensación de que, 
para nuestras almas, las ruinas de Poblet no 
han dejado jamás de ser una cosa viva.— 
Aixis, en efecte, sortí el llibre fa escasu-
ment dos anys. L'adornen i valoren vuit lito-
grafíes da tota plana i dues vinyetes insertes 
a la portada i al pròlec: eixes vistes son tina 
general de Poblet, el camí de fora, la porta 
daurada, les tombes reials, la horta, un àngel 
del claustre, els campanars i un dels fines-
trals del palau del rei Martí. Les litografies, 
segons resa el colofó final, foren estampades 
en prelnpsa de mà sobre les pedres originals 
del artista, per J. Jutglar. 
La part tipogràfica fou obra de la Casa 
Mtquel-Rius, sens dupte un dels millors avtii 
de Barcelona. 
I finalment del text de Mossèn Riber, res 
millor podem fer que reproduir el primer pa-
ragraf del llibre, que diu: 
—Voy a decir cómo me fué revelada la 
grandeza de Poblet: con el prestigio de una 
aparición súbita. Fué en ¡a hora de las apari-
ciones melancólicas; cuando el ocaso tiñe las 
cimas, que la aurora tocó con sus dedos de 
rosa, con sus dedos lentos, untados de miel y 
de sangre; a la hora en que el ángelus ves-
pertino esparce sobre todas las cosas un 
suave y dorado silencio; cuando, si es cierto 
el hemistiquio virgiliano: Sunt lacrimae re-
rum; es decir que las cosas tienen lágrimas, 
las lágrimas de las cosas son más anchas y 
más tristes. Así se me apareció el cadáver 
gigante, de pié, erecto y altivo, en el arma-
zón de sus huesos áridos... ¡Oh, los huesos 
áridos de Poblet, que esperan el espíritu y la 
resurrección!— 
¡La resurrecció! Els ossos de Poblet ja la 
han trobada. 
